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OTOT LENGAN, KEKUATAN OTOT TUNGKAI DAN TINGGI BADAN
TERHADAP KEMAMPUAN TOLAK PELURU MAHASISWA PROGRAM
STUDI PENKEPOR FKIP UNS TAHUN AKADEMIK 2016/2017. Skripsi,
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret
Surakarta, Januari 2018.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya (1). hubungan
power otot lengan terhadap kemampuan tolak peluru. (2) hubungan kekuatan otot
tungkai terhadap kemampuan tolak peluru, (3) hubungan tinggi badan terhadap
kemampuan tolak peluru, dan (4) hubungan antara power otot lengan, kekuatan
otot tungkai dan tinggi badan terhadap kemampuan tolak peluru.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan studi korelasional.
Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa program studi penkepor FKIP
UNS tahun Akademik 2016/2017. Sampel yang digunakan berjumlah 38
mahasiswa yang diambil dengan  teknik purposive random sampling. Pengambilan
data dilakukan melalui tes dan pengukuran. Data yang dikumpulkan terdiri dari tiga
variabel bebas yaitu power otot lengan, kekuatan otot tungkai dan tinggi badan,
serta satu variabel terikat yaitu kemampuan tolak peluru. Teknik analisis data
korelasi ganda dan analisis regresi tiga prediktor. Sebelum data di analisis, terlebih
dahulu  dilakukan uji reliabilita dan uji persyaratan yang meliputi uji normalitas
dan uji linieritas.
Hasil penelitian menunujukkan bahwa (1) ada hubungan yang signifikan
antara power otot lengan dengan kemampuan tolak peluru (rhitung = 0,571 > rtabel =
0,320), (2) ada hubungan yang signifikan antara kekuatan otot tungkai dengan
kemampuan tolak peluru (rhitung = 0,488 > rtabel = 0,320), (3) ada hubungan yang
signifikan antara tinggi badan dengan kemampuan tolak peluru (rhitung = 0,465 >
rtabel = 0,320), dan (4) ada hubungan yang signifikan antara power otot lengan,
kekuatan otot tungkai dan tinggi badan dengan kemampuan tolak peluru (Fregresi =
9.1207 > Ftabel = 2,88).
Simpulan penelitian ini adalah (1) ada hubungan yang signifikan antara
power otot lengan dengan kemampuan tolak peluru pada mahasiswa program studi
Penkepor FKIP UNS tahun akademik 2016/2017, (2) ada hubungan yang signifikan
antara kekuatan otot tungkai dengan kemampuan tolak peluru pada mahasiswa
program studi Penkepor FKIP UNS tahun akademik 2016/2017, (3) ada hubungan
yang signifikan antara tinggi badan dengan kemampuan tolak peluru pada
mahasiswa  program studi Penkepor FKIP UNS tahun akademik 2016/2017, dan
(4) ada hubungan yang signifikan antara power otot lengan, kekuatan otot tungkai
dan tinggi badan dengan kemampuan tolak peluru pada mahasiswa  program studi
Penkepor FKIP UNS tahun akademik 2016/2017.




Muhammad A'raaf Hidayatullah. K5613046. THE RELATION BETWEEN ARM
MUSCLE`S POWER, LEG MUSCLE`S STRENGTH AND HEIGHT ACCORDING
TO SHOT PUT’S ABILITY OF PENKEPOR STUDY PROGRAM’S STUDENT OF
FKIP UNS 2016/2017 ACADEMIC YEAR. Thesis, Surakarta: Teacher Training
and Education Faculty of Sebelas Maret University Surakarta, January 2018.
The purpose of this study was to determined whether there is the relation
between (1). arm muscle’s power relations and the shot put ability. (2) leg muscle’s
strength in the shot put ability, (3) height and the shot-put capability, and (4) arm
muscle’s power, leg muscle’s strength and with the height of the shot-put
capabilities.
This study used descriptive correlational study. The population in this study
were the students of Penkepor FKIP UNS 2016/2017 academic year. The sample
used was 38 students which were taken by purposive random sampling technique.
Data was collected through tests and measurements. The collected data consisted
of three independent variables which is arm muscle’s power, leg muscle’s strength
and height, as well as the dependent variable which is the shot put ability. The
correlational data analysis techniques and multiple regression analyzes three
predictors. Before the data in the analysis, first tested reliabilita and test
requirements including normality test and linearity test.
The study results indicate that  (1) there is a significant correlation between
arm muscle power with a shot-put capability (rcount = 0.571> rtable = 0.320),
(2) there is a significant relation between leg muscle strength with the ability to
shot put (rcount = 0,488> rtable = 0.320), (3) there is a significant relation between
height with the ability to shot-put ( rcount = 0.465> rtable = 0.320), and (4) there is a
significant correlation between muscle power arm, leg muscle strength and height
with the ability to shot put (Fregression = 9.1207> Ftable = 2.88).
The conclusions of this study were (1) there is a significant correlation
between arm muscle’s power with the ability to shot put of Penkepor study
program’s students of FKIP UNS 2016/2017 academic year, (2) there is a
significant relation between leg muscle’s strength with the ability to shot put of
Penkepor study program’s students of FKIP UNS 2016/2017 academic year, (3)
there is a significant relation between height with the ability to shot put of
Penkepor study program’s students of FKIP UNS 2016/2017 academic year, and
(4) there is a significant correlation between arm muscle power, leg muscle
strength and height with the ability to shot put of Penkepor study program’s
students of FKIP UNS 2016/2017 academic year.
Key words: Arm muscle’s power, leg muscle’s strength, height, shot-put ability.
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MOTTO
“Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan, maka
kerjakanlah urusanmu dengan sungguh-sungguh dan hanya
kepada Allah kamu berharap”
(QS. Al-Insyirah: 6-8)
“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”
(Q.S. Al-Mujadalah : 11)
“Barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin adalah orang yang beruntung.
Bila hari ini sama dengan kemarin, berarti orang merugi. Dan jika
hari ini lebih jelek dari kemarin adalah orang celaka”.
(Ali bin Abi Tholib)
“Berdirilah di atas kakimu sendiri, maka kamu akan merasakan
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